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Главным фактором социальной жизни общества нередко является 
уровень здоровья населения. Снижение уровня здоровья населения на со­
временном этапе связано с социальными, социально-экономическими и 
природными факторами, условиями и образом жизни и труда людей, зави­
сящими и независящими от воли отдельного человека. По данным Всемир­
ной организации здравоохранения здоровье человека зависит на 49-53 % от 
образа жизни, на 18-22 % -  от наследственности, 17-20 % -  от качества ок­
ружающей среды и лишь на 8-10 % -  от уровня медицинского обслужива­
ния. Из этого следует, что основным фактором, влияющим на здоровье на­
ции, является образ жизни, что в свою очередь изменило роль и характер за­
болеваний в обществе. Сегодня мы можем говорить о кризисе здоровья на­
селения. Согласно данным статистического сборника «Здоровье населения 
РБ» (2014 год) растёт уровень заболеваемости, смертности и инвалидности 
населения. В начале XXI века возросла доля хронических заболеваний, к 
которым следует отнести болезни сердечно-сосудистой системы, системы 
органов дыхания, иммунной системы, онкологические заболевания и иную 
патологию, которая не всегда приводит к скорой смерти, однако значитель­
но влияет на качество жизни индивида и его социальное положение.
Перспективы развития общества определяются не только уровнем 
развития технологий и инфраструктуры, но и состоянием и динамикой 
численности населения, её количественными и качественными характери­
стиками. В Беларуси, по словам начальника управления демографической 
статистики национального статистического комитета. Р. Врублевского до­
ля лиц старше трудоспособного возраста имеет устойчивую тенденцию к 
увеличению уже на протяжении многих лет. В настоящее время каждый 
седьмой белорус находится в возрасте 65 лет и старше.
На состояние здоровья людей зрелого и пожилого возраста влияют мно­
гие факторы. Это и наследственная предрасположенность к различным забо­
леваниям или, наоборот, долгожительству, и образ жизни, и её условия [1].
Не зря Ю.М. Орлов пишет о том, что наше здоровье зависит от пита­
ния, медицины, экологии и, наконец, от человеческих отношений. Уже до­
казано влияние на развитие и прогрессирование заболеваемости психосо­
циальных факторов, среди которых можно назвать следующие:
-  депрессия и тревога;
-  хронические негативные эмоции, стресс, связанный с неболь­
шими возможностями выполнения работы при высоких требованиях, 
безработицей и др;
-  низкий социальный статус человека;
-  недостаток социальной поддержки или её полное отсутствие. 
Большинство ученых уверены в том, что человек живет меньше времени, 
отпущенного ему природой. Однако правильное отношение к старению, 
комфортное психологическое состояние и грамотный уход за престарелы­
ми способны значительно улучшить качество жизни пожилых людей [1].
Вот почему на сегодняшний день основная цель развития здраво­
охранения -  обеспечение различных социальных групп населения широ­
ким спектром высококачественных территориально доступных медицин­
ских, социальных и санаторно-оздоровительных услуг. В связи с чем на 
пороге третьего тысячелетия особую остроту приобретает поиск новых 
возможностей и ресурсов, необходимых для её достижения. В этом социо­
культурном контексте особое значение приобретает такая новая интегра­
тивно-комплексная деятельность как волонтёрство.
Зачастую болезнь изолирует людей с ограниченными возможностями, 
социально их дезадаптирует, поселяет в их сознании ощущение ненужно­
сти, является причиной депрессий и психологических стрессов. На помощь 
таким людям и спешат волонтёры. Деятельность волонтёров направлена на 
поддержание и охрану здоровья человека, устранение или компенсацию 
ограничений в его жизнедеятельности через институты медицинского и со­
циального обеспечения и медико-социального обслуживания.
Нередко у постели больного волонтёр осуществляет функции сестры 
милосердия, обеспечивая уход, проявляя заботу и внимание, выполняя не­
сложные медицинские манипуляции, общаясь и психологически поддержи­










Стремление помочь страждущему проявлялось в человечестве из­
древле, причем, проявлялось в различных формах. Во время войн, которые 
вело человечество, рождались попытки привлечь общественность для ока­
зания помощи нуждающимся раненым. Становление деятельности такой 
мировой организации как Международный Красный Крест напрямую свя­
зан с деятельностью сестёр милосердия: присутствие сестер милосердия на 
полях сражений становилось обычным явлением. Более того, и в мирное 
время находилась для них работа. В их поле зрения попадали стихийные 
бедствия -  пожары, голод, эпидемии, наводнения, засухи, землетрясе­
ния [2]. Настоящими помощниками в нелегкой работе по уходу за под­
опечными для медицинских сестер милосердия стали волонтеры. Они ока­
зывают им медицинскую помощь и уход, психологическую поддержу, по­
могают решить различные бытовые и социальные нужды.
Освоение волонтёрами методик ухода за больными происходит на 
занятиях «Основы медицинских знаний», «Социальная медицина», «Соци­
альная реабилитация», которые предусмотрены учебным планом по специ­
альности «Социальная работа». Уход за больными представляет комплекс 
мероприятий, имеющих своей цеЛыо облегчить состояние больного и 
обеспечить успех в его лечении. Он предусматривает содержание в чисто­
те помещения, где находится больной, своевременную смену нательного и 
постельного белья, оказание помощи при приёме пищи, проведение гигие­
нического туалета и выполнение несложных врачебных назначений. Прак­
тические занятия позволяют студентам осваивать приёмы» доврачебной 
помощи: остановка кровотечений, промывание желудка, наложение повя­
зок, шин. Навыки, полученные на занятиях по основам медицинских зна­
ний, помогут вовремя обратить внимание на изменения в состоянии боль­
ного. Грамотный в медицинских вопросах волонтёр своевременно забьёт 
тревогу в любой жизненной ситуации.
Работа у постели больного способствует формированию у волонтё­
ров таких качеств как чуткость, терпимость, внимательность, дисциплини­
рованность, сострадание, добросовестность. Волонтёр является послом 
доброй воли, пропагандистом основополагающих принципов МКК -  бес­
пристрастности, гуманности, доброты и милосердия. В университете со­
здаётся особая «обучающая» среда по формированию здорового образа 
жизни, целью которой является вовлечение в ряды волонтёрского движе­
ния всё большего количества молодёжи. Студенты имеют возможность в 
процессе целого ряда тренинговых занятий -  «Жизнь без вредных привы­
чек», «Здоровое питание в жизни каждого», «Школа психологической по­
мощи», «Школа физической активности» -  продемонстрировать умения и 
навыки в области сохранения и укрепления здоровья. .
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В рамках волонтёрской программы «Равный обучает равного» во­
лонтёры, получившие подготовку на социально-педагогическом факульте­
те, имеют возможность проводить занятия, профилактические семинары, 
обучающие тренинги с учащимися общеобразовательных школ.
Деятельность волонтеров в форме лекториев, практических занятий 
и демонстраций тематических видеофильмов и презентаций распространя­
ется и на работу с людьми пожилого возраста, которые являются слушате­
лями «Института третьего возраста», созданного на базе территориального 
центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Бреста.
Силами преподавателей кафедры социальной работы в сентябре 
2015 -  года дан старт новому общественному проекту «Возродим сандру­
жины». Целью проекта является развитие добровольчества и патриотиче­
ское воспитание молодёжи. Задачи проекта: формирование сандружин на 
базе волонтёрских отрядов социально-педагогического факультета, вклю­
чение в работу сандружин учащихся старших классов школ г. Бреста. Сту- 
денты-волвнтёры, получившие соответствующую подготовку, в после­
дующем могут привлекаться для содействия оказания медицинской довра­
чебной помощи пострадавшим при стихийных бедствиях и других чрезвы­
чайных ситуациях.
Студенты-волонтёры -  люди со щедрым сердцем, готовые дарить 
своё время и умения нуждающимся и слабым, помогать в работе с детьми: 
проводить с ними весёлые игры и викторины, подвижные конкурсы, теат­
рализованные мини-представления, тем самым становясь для них настоя­
щими друзьями. Профессионализм и творческое мастерство волонтёров -  
один из важнейших собственно человеческих ресурсов, который становит­
ся фактором оптимального решения насущных глобально-кризисных про­
блем, влияющих на формирование здоровья. Кем бы ни стал волонтёр в 
будущем, сегодняшняя его деятельность поможет строить отношения с 
людьми разных социальных групп.
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